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2. 日本語ボランティア教室の概要  
2.1 ボランティア 
 本学の日本語ボランティア教室は平成 24 年にボランティア実習の一環としてス
タートしたものである。教職課程に登録している学生を対象に募集が行われ、参加
者は規定の活動時間数を満たせば「総合実習」として 1 単位または 2 単位が付与さ

















 平成 24 年と平成 25 年には本学国際交流センターの教室において、学部授業のス
ケジュールに合わせて春学期と秋学期に分けて開講された。クラスは週に一回のペ
ースで開かれ、授業の合間に参加したいという受講生の希望に沿って、学部授業の
3 限 4 限にあたる 1 時過ぎからと 3 時からの時間帯で 90 分の授業が行われた。 
 
2.4 開講レベル 
 前述のとおり平成 24 年度は日本語レベルを問わず募集をかけたため、全くの初
級者から上級者まで様々な受講者が参加した。したがってスタート当初は初級前半
に 4 名と 5 名のクラスが 2 クラス、初級後半に 3 名のクラスが 1 クラス、中級に 3




め平成 25 年度春学期は初級教科書の全レッスンを 4 分割して隣接した 4 つのレベ










 プレースメントにあたり、平成 24 年度はインタビューと簡単な筆記テストを行
ったが、25 年度は様式を変えた筆記テストのみを課した。レベル分けは 4 回生のリ
ーダーたちが中心となって行った。開講前にボランティア全員が集まり、各人のス
ケジュールと受講生の希望を見比べながらクラス分けや開講曜日・時間を決定した。 


























3.1 コンサルテーション 1回目（平成 24年 7 月 学生 A） 
 現状報告 
 学生ボランティアは 15 名で、日本語教員養成課程を履修していない学生も含
まれる。受講者は 16 名。 
 初級が 3 クラス、中級が 1 クラス、スペイン語話者対象のクラスが 2 クラス、
上級が 3 クラス。 
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 留学へ行く学生もいてボランティアの数が減る。2 年生と 3 年生が少なく、今
後このプログラムが存続できるか心配している。（これまでボランティアの募
集は、教職教育センターから教職を履修している学生宛てに一斉メールでして
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表 1 アンケート調査の回答 
平成 24 年春（回答者 12 名） 平成 25 年春（回答者 9 名）(2) 
1. What is your native language? 
あなたの母語は何ですか。 
英語            10 名 
スペイン語          1 名 
中国語            1 名 
英語            8 名 
スペイン語         1 名 
 
2. How long have you been living in Japan? 
どのぐらいの期間、日本に住んでいますか。 
10 年以上           4 名 
5 年以上 10 年未満       3 名 
1 年以上 5 年未満        4 名 
1 年以下            1 名 
10 年以上          1 名 
5 年以上 10 年未満      3 名 
1 年以上 5 年未満       2 名 
1 年以下           2 名 
3. What do you think about the class meeting times?  
授業時間についてどう思いますか。 
多すぎる・長すぎる      1 名 
ちょうどいい         9 名  
少なすぎる・短すぎる     2 名 
多すぎる・長すぎる      0 名 
ちょうどいい         7 名  




4. How many students are there in your class? 
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あなたのクラスに学生は何人いますか。 
一人              3 名 
二人              3 名 
三人              5 名 
四人              1 名(3) 
一人              1 名 
二人              4 名 
三人             4 名 
5. How many teachers? 
あなたのクラスに担当教師は何人いますか。 
二人             1 名 
三人            11 名 
三人             4 名 
四人             5 名 
6. What do you think about the class size? 
クラスの大きさはどうですか。 
大きすぎる          0 名 
ちょうどいい        12 名 
小さすぎる          3 名(4) 
大きすぎる          0 名 
ちょうどいい         9 名 
小さすぎる          0 名 
7. Please write any comments on your teacher. 








備ができる。」（滞在歴 4 年） 
「もう少しクラスのまとめ方や教え方







8. Please write any comment on the placement. (Were you placed in the proper level?) 
クラス分けについてコメントを書いてください。（適正なレベルですか。） 
満足             8 名 
簡単             3 名 
少し難しい          1 名(5) 
満足             8 名 
（コメントなし 1 名） 
 
9. Do you use any textbook in class?  If yes, write the title of the textbook. 
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クラスで教科書を使用しましたか。教科書のタイトルを書いてください。 
いいえ       10 名 
はい        2 名（「げんき」）
(6) 
いいえ       8 名 
はい        1 名（「げんき」） 
10. What do you think about the amount of materials covered in class? 
クラスで扱った教授内容の量についてどう思いますか。 
多すぎる           1 名 
ちょうどいい        11 名 
足りない           0 名 
多すぎる             0 名 
ちょうどいい           8 名 
足りない             1 名 
11. What do you think about the amount of homework? 
宿題の量についてどう思いますか。 
多すぎる          0 名 
ちょうどいい        7 名 
足りない          4 名 
必要ない          1 名(7) 
多すぎる          0 名 
ちょうどいい        9 名（全員） 
12. Are there any tests and quizzes? 
テストや小テストがありましたか。 
いいえ            5 名 
はい             7 名 




いいえ              3 名 











13. Overall, you are: 
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総合的にあなたの評価は 
非常に満足          9 名 
とても満足          2 名 
普通             0 名 
とても不満足         0 名 
非常に不満足         1 名(8) 
非常に満足       9 名（全員） 
とても満足       0 名 
普通          0 名 
とても不満足      0 名 
非常に不満足      0 名 
14. Write down any changes that you think should be made to this course. 
このクラスで改善したほうがいいことがあれば書いてください。 
特になし           6 名 
もっと宿題を出してほしい   2 名 
一週間前にプリントを配布してほし 
い              2 名 
もっとコミュニケーションのための 
練習がしたい         1 名 
可動机の教室がいい      1 名 
特になし        5 名 
答える時間をもう少し与えてほしい 
              1 名 
もっと単語を習いたい     1 名 
文化のクラスを増やしてほしい 1 名 
新聞を読みたい        1 名 
板書を書き写す時間がもっとほしい  
               1 名 
「みんなの日本語」を使ったらどうか  
           1 名 
15. How did you know about these Japanese classes? 
この日本語教室について何で知りましたか。 
（この質問はなかった） ポスター       0 名 
メール        8 名 
その他        1 名（妻から） 
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表 2 日本語教室ボランティアに対するアンケート調査の回答 
 
ボランティアの背景 
平成 24 年度春（回答者 14 名） 平成 25 年度春（回答者 15 名） 
1. 日本語教員養成過程に登録していますか。 
はい                       10 名 
いいえ                     4 名 
はい                       10 名 
いいえ                       5 名 
2. どうしてボランティア日本語教室に参加しようと思いましたか。 
日本語教師になりたいから   6 名 
日本語教育に興味があるから 7 名 
先輩の勧めで         1 名 
日本語教師になりたいから     6 名 
日本語教育に興味があるから    7 名 
先輩の勧めで            1 名 
外国語の先生に恩返ししたかった 1 名 
3. 以前にボランティアで日本語を教えた経験がありますか。簡単に内容を記述し
てください。 
ある                      6 名 
オーストラリアの高校で教えた。 










ある                         2 名 
オーストラリアの高校で一コマだけ担当
させてもらった。 






あった                    4 名 
なかった          10 名  
あった              2 名 
なかった                 14 名   
5. シラバス作成に関して問題がありましたか。 
あった                      3 名 
なかった                  11 名 
あった                        2 名 
なかった                     13 名 
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6. カリキュラムを策定するうえで問題がありましたか 
あった                     4 名 
なかった                  10 名 
あった                        2 名 
なかった                     13 名 
7. 自信を持って指導できたと思いますか。 
できなかった         6 名 
できた           9 名 
できなかった          4 名 
できた                   11 名 
8. 出席や課題提出に関して適切なクラス管理ができましたか。 
できなかった        10 名 
できた            4 名 
できなかった          2 名 
できた             13 名 
9. スタッフ間の連携はうまくとれましたか。 
とれなかった        4 名 
とれた               10 名 
とれなかった                 0 名 
とれた                        15 名 
10. ボランティア教室運営に関して大学側のサポート体制に問題があると思いま
すか。 
ある                      4 名  
特にない                10 名 
ある              4 名  
特にない           11 名 
11. プログラム運営に関してプロ教師の支援が必要だと感じる点がありますか。 
ある                   12 名 
特にない                2 名 
ある                      7 名 
特にない                   7 名 
12. ボランティア日本語教室に参加してよかったと思いますか。 
思う            15 名 
特に思わない              0 名 
思う                      14 名 
特に思わない                 0 名 
 
5.1 ボランティア参加者の背景 

















プレースメントは平成 24 年度はインタビューと筆記、平成 25 年度は筆記のみで
行った。一年目を終わった時点で実施したアンケート調査では「テスト作成が難し
かった」というコメントが 1 件、「レベルの違う受講生に対するインタビューの仕






























































質問 11 に関して、平成 24 年度は「プロの教師の支援が欲しい」という回答が 14
名中 12 名に及んだ。ボランティア教室開講の初年度であったため、試行錯誤で教
室を運営していく中でいろいろな問題に直面したと考えられる。「教授法に関する
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6. 今後の課題 










スメントテストは初級の 4 レベルを分けるには簡易すぎるので、平成 26 年度の春
学期には改訂したものを使用したいと考えている。 
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注 
(1) 平成 25 年春のポスターを巻末資料として添付した。 
(2) 開講当時から二名が辞めてしまったので、その二名の意見・要望は反映されていない。 
(3) 数名が学生ボランティアを含めた人数を回答したと考えられる。 
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添付資料 2 
ボランティア教室 受講者募集のポスター（裏） 
 
